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рациональное решение о покупке финансовой услуги, как оградить себя от 
последствий роста цен, как эффективнее использовать личные сбережения в 
целях обеспечения финансового благополучия. Формирование навыков 
грамотного управления личными финансами должно способствовать 
воспитанию нового поколения граждан, активно вовлеченных в процессы 
обсуждения и выработки бюджетных, финансовых и инвестиционных 
решений, что обеспечит поступательное развитие финансового рынка и рост 
конкурентоспособности отечественной экономики.
Увеличение финансовой грамотности в России с учетом координации 
деятельности всех участников финансовой работы, а также принятие и 
утверждение Стратегии считаются особенно важным и обязательными 
механизмами обеспечения рационального поведения российского общества 
и, как следствие, повышения уровня жизни отдельно взятого индивида. Все 
это даст возможность гражданам посить степень доверия к финансовой и 
банковской системам, будет способствовать уменьшению рисков в сфере 
индивидуальных финансов, увеличит уровень благосостояния и укрепит 
экономическую безопасность страны.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Г.Г. Забнина, 
г. Белгород, Россия
Сложное экономическое положение в Российской Федерации, которое 
обусловлено структурными проблемами отечественной экономики, 
санкционным давлением и ответными мерами правительства, повышает 
необходимость эффективного использования каждым регионом собственных 
ресурсов.
Актуальным становится корректировка выбранного социально­
экономического курса с целью избегания стагнации в развитии, путем
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выявления сильных сторон и потенциальных возможностей того или иного 
субъекта Федерации. Поэтому необходимо рассмотреть и проанализировать 
социально-экономическое положение Белгородской области, на основании 
чего выявить направление дальнейшего развития (точки роста) региона и 
повышения благосостояния его жителей.
Анализом проблем социально-экономического развития регионов 
занимались отечественные ученые, таких как: И.Ю. Блам, А.Г. Гранберг,
В.И. Гурман, Е. И. Дорохова, Н. С. Кузина, С.Ю. Чистов и другие. Понятие 
устойчивости социально-экономического развития связывается с 
удовлетворением конечных результатов воспроизводства - материальных и 
духовных потребностей населения.
Устойчивое развитие региона можно в первую очередь связать с 
удовлетворением конечных результатов воспроизводства общественных 
благ и духовных потребностей граждан, то есть это социально­
экономическое развитие региона. Соответственно необходимо рассмотреть 
систему экономических отношений, которая обеспевичвает нерпрерывный 
процесс поддержания экономической безопасности и экологическийц 
безопасности и экономический рост в определенных условиях оптимальной 
пропорциональности и при минимальных затратах, которые будут 
способствовать полному удовлетворению материальных и духовных 
потребностей граждан региона и в целом страны.
В каждом регионе существуют свои специфические особенности 
развития, такие как природные ресурсы, условия производства, метналитет 
граждан, ресурсный потенциал и т.д.
Проанализируем некоторые показатели устойчивости развития 
Белгородской области, которая явлется одной из развитых 
сельскохозяйственных областей в России, и представим на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика основных показателей экономического развития 
Белгородской области в 2017 году, в сопоставимых ценах
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Белгородская область отличается многообразными показателями, 
такими как:
- природно-климатическим условием (плодородная почва-чернозем);
- демографической ситуацией, где прирост населения в области 
обусловлен миграционными потоками, в том числе из соседней Украины, 
однако их интенсивность снижается. Общий прирост населения составил 
около 45 тысяч человек с 2000 г., несмотря на то, что естественный прирост 
на протяжении последних 15 лет остается отрицательным. Тем не менее, 
кривые смертности и рождаемости постепенно сближаются, что обусловлено 
снижением уровня смертности до уровня 5,2 на 1000 человек, а также 
постепенным ростом рождаемости (с 8 человек на 1000 населения в 2000 г. 
до 11,2 человек на тысячу населения в 2017 г.) [2, с. 44]. В связи с этим также 
наблюдается старение населения и рост ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении за рассматриваемый период до уровня 72,6 лет. По 
состоянию на 1 января 2018г. в общей структуре населения преобладало 
городское население (67.4%), а численное превышение женщин над 
мужчинами составляло 120,1 тыс. человек и снизилось за прошедший год на 
0,9 тысячи, или на 0,7%. Доля мужчин в общей численности населения 
области составила 46,1%, женщин -  53,9%. На 1000 мужчин приходится 1168 
женщин., что типично для регионов ЦФО;
- потенциалом развития различных отраслей хозяйства. Объем 
валового регионального продукта области за 2017 год оценивается на уровне 
774,7 млрд. рублей с ростом 103,6% в сопоставимых ценах к уровню 2016 
года Основу экономики области во многом определяет развитие 
промышленного комплекса, в котором формируется третья часть валового 
регионального продукта. В 2017 году обеспечен рост промышленного 
производства 106 процентов. Объем отгруженной промышленной продукции 
составил 750,8 млрд. рублей, из которого более 80% приходится на 
обрабатывающие производства. По объему отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг на душу населения по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производства» Белгородская область 
занимает 3 место среди регионов ЦФО и 12 - в Российской Федерации. 
Белгородская область в 2017 году вошла в число пилотных регионов, 
приступивших в 2018 году к реализации федеральной приоритетной 
программы по повышению производительности труда и поддержке 
занятости. Цифровая экономика становится новой парадигмой 
инновационного экономического развития на фоне ИТ-технологий. В 
регионе сформирован кластер информационных технологий [3].
Ведущий сектор экономики области - сельское хозяйство, его доля в 
ВРП области превышает 20 процентов. За 2017 год выпуск продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 230,3 млрд рублей 
или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Белгородская область 
является лидером в Российской Федерации по среднедушевому производству 
продукции сельского хозяйства. Следовательно, чем выше совокупный 
потенциал региона, тем увеличиваются возможности региона для
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устойчивого развития, обеспечения своей экономической самостоятельности 
и безопасности.
Сегодня одной из основных задач развития региона является 
формирование модели сбалансированного пространственного развития на 
основе совершенствования системы государственного управления, 
стратегического планирования, обеспечения устойчивого роста реального 
сектора экономики, развития малого и среднего бизнеса, улучшения делового 
климата, создания условий для разработки и внедрения современных 
технологий, стимулирования инновационной деятельности, развития 
цифровой экономики, инфраструктуры, повышения производительности 
труда, реализации конкурентных преимуществ экспортно ориентированных 
секторов экономики, поддержки несырьевого экспорта, формирования 
современной среды обитания и развития человеческого потенциала [4].
Проанализируем основные показатели экономического и социального 
развития Белгородской области за январь-март 2018 года (по данным 
Белгородстата, по состоянию на 30.05.2018), представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели экономического и социального развития 
_______Белгородской области за январь-март ^ 2018 года _________
Показатели Единицаизмерения
Отчет за 
январь- 
март 
2018 года
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млрд. руб. 187,6
в % к соответствующему периоду 2017 года 
в действующих ценах % 107,4
Индекс промышленного производства (в % к
соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах) % 105,1
Добыча полезных ископаемых % 101,5
Обрабатывающие производства % 108,2
Объем производства продукции сельского хозяйства млрд. руб. 44,4
в % к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых 
ценах % 100,7
Производство основных видов животноводческой 
продукции (все категории хозяйств):
Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 17,5
в % к соответствующему периоду 2017 года 
в сопоставимых ценах % 88,1
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» млрд. руб. 15,4
в % к соответствующему периоду 2017 года 
в сопоставимых ценах % 117,8
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Окончание табл. 1
Показатели Единицаизмерения
Отчет за 
январь- 
март 
2018 года
Ввод общей площади жилых домов тыс. кв. м 187,1
в % к соответствующему периоду 2017 года % 115,9
Оборот розничной торговли млрд. руб. 78,9
в % к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых 
ценах % 107,4
Оборот общественного питания млрд. руб. 1,9
в % к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых 
ценах % 115,4
Объем платных услуг населению млрд. руб. 20,8
в % к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых 
ценах % 100,5
Сводный индекс потребительских цен
отчетный месяц 2018 года в % к декабрю 2017 года % 100,8
Денежные доходы в расчете на душу населения руб. 27874,3
в % к соответствующему периоду 2017 года % 101,1
Реальные денежные доходы населения
в % к соответствующему периоду 2017 года % 99,4
Средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций руб. 29632,1
в % к соответствующему периоду 2017 года % 108,3
Реальная заработная плата
в % к соответствующему периоду 2017 года % 106,7
Просроченная задолженность по заработной плате
(по данным, полученным от организаций, кроме субъектов 
малого предпринимательства) 
на конец отчетного периода млн. руб. 3,3
Уровень зарегистрированной безработицы
в % к численности экономически активного населения 
(на конец отчетного периода) % 0,66
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
состояние экономики Белгородской области в I квартале 2018 года 
характеризовалось положительными тенденциями [5]. Обеспечено
увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 
строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. В 
области проводится активная последовательная экономическая политика на 
основе системного подхода в решении актуальных задач и конструктивного 
сотрудничества с региональными бизнес-структурами и населением. 
Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики 
региона является наличие эффективной системы стратегического 
планирования. В 2017 году завершена реализация проекта «Формирование 
системы стратегического планирования в Белгородской области», который
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позволил выстроить систему стратегического планирования области на 
региональном уровне с учетом положений Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Основным элементом системы стратегического планирования 
является Стратегия социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года, реализация мероприятий которой 
направлена на развитие региональной экономики на инновационной основе 
посредством активной диверсификации экономики, увеличения доли 
обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей и 
сектора услуг, а также создание условий для формирования среднего класса, 
интеллектуальной элиты в обществе, бизнесе, управлении для укрепления 
конкурентоспособных позиций региона. В декабре 2017 года дан старт 
масштабному проекту по ее актуализации, в 1 квартале 2018 года 
продолжилась работа в рамках данного проекта.
Одним из основных факторов повышения конкурентоспособности 
региона, как на внутреннем, так и на внешнем рынках являются инновации. 
Правительство области ведет планомерную работу по развитию и 
активизации в регионе научной и инновационной деятельности, а также 
вовлечению частного бизнеса в процесс технологического развития.
В рамках привлечения внебюджетных источников финансирования 
мероприятий предполагается участие в программах Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и 
Российского фонда фундаментальных исследований. По состоянию на 1 
апреля 2018 года объем поддержки за счет средств Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере составил 
40,8 млн. рублей.
Особое внимание Правительство области уделяет мероприятиям по 
созданию экономических и совершенствованию организационных условий 
для ведения бизнеса, результатом проведения которых является улучшение 
инвестиционного климата, формирование инфраструктуры эффективной 
коммуникации между бизнесом и властью, защита прав инвесторов, 
реализация крупных инвестиционных проектов на территории региона, 
создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.
Таким образом, главной целью любого региона страны является 
эффективное управление для устойчивого функционирования и развития 
региона, то есть необходимо отслеживать и минимизировать финанасовые 
расходы, при этом необходимо стабилизировать социально-экономического 
положения граждан, повысить уровень качества жизни, а, следовательно, 
повысить уровень экономической устойсивости развития региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
А.А. Киселев, 
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Современная экономика требует нового уровня цифровых знаний 
практически во всех отраслях. Особенно актуально данное предположение 
для финансово-экономических задач, так как именно здесь обрабатываются 
огромные объемы информации, то, что сейчас принято называть Big Data, 
совладать с которыми, не владея инновационными инструментами обработки 
информации, просто невозможно. Безусловно, значительная часть этого 
потока информации приходится на неструктурированные медиа-данные, но 
часто такая информация становиться носителем фактов о социально­
экономических явлениях, происходящих в обществе, требующих внимания и 
ее изучения.
Моё становление в качестве руководителя и педагога проходило в 
банковских учреждениях, именно поэтому мне хотелось бы теоретизировать 
по вопросам цифровизации, а сегодня еще раз поднять, с позиций практика, 
сложную тему содержания и качества финансово-экономического 
образования.
Уверен, среди читателей много экономически образованных людей, 
наверняка среди нас есть и ученые, поэтому вначале смею обратиться с 
таким вопросом, - назовите имена Советских и Российских ученых, ставших 
лауреатами Нобелевской премии по экономике?
К моему удивлению он один, - это Леонид Витальевич Кантарович, 
который является разработчиком линейного программирования,
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